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Gaya hidup modern masyarakat perkotaan semakin memicu terjadinya 
berbagai penyakit. Salah satunya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. 
Menurut data kementrian kesehatan penderita hipertensi di Indonesia saat ini 
mencapai 21% dari populasi. Maka dari itu diperlukan pola hidup sehat dan 
pencegahan dini terjadinya hipertensi. Salah satunya adalah dengan meminum air 
rebusan dari rambut jagung.  
Jagung dikenal sebagai salah satu jenis pangan yang bisa diolah menjadi 
berbagai jenis makanan mulai dari jagung bakar, jagung rebus, sampai minuman 
berbahan dasar jagung. Namun, bagian dari jagung yang banyak dimanfaatkan 
hanyalah bagian buahnya saja, masyarakat Indonesia belum tahu salah satu bagian 
dari jagung yang sering diabaikan yaitu rambut jagung (corn silk) sangat 
bermanfaat. Rambut jagung mengandung zat antioksidan seperti saponin, zat 
samak, flavonoid, beta-karoten, minyak atsiri, minyak lemak, alantoin, dan zat 
pahit. Zat antioksidan merupakan suatu zat yang dapat menghambat reaksi oksidasi. 
Didalam tubuh antioksidan dapat melindungi sel dari bahaya radikal bebas  oksigen 
reaktif. Radikal bebas ini bisa berasal dari proses metabolisme tubuh.Rambut 
jagung juga mengandung maysin, beta-sitosterol, geraniol, hordenin, limonen, 
mentol, dan viteksin, yang diantaranya berfungsi sebagai zat penurun tekanan 
darah. 
Inovasi produk agar-agar rambut jagung dapat memudahkan masyarakat untuk 
mengkonsumsi rambut jagung. Setelah diinovasikan menjadi produk agar-agar, air 
rebusan rambut jagung akan dengan mudah dikonsumsi tanpa takut akan bau 
tengiknya. Agar-agar rambut jagung tidak memiliki pengawet ataupun pemanis 
buatan karena hanya memakai madu alami sebagai pemanisnya, agar-agar rambut 
jagung sangat memberikan manfaat baik untuk penderita hipertensi maupun 
masyarakat yang telah memiliki pola hidup yang sehat karena tidak mengandung 
pengawet dan pemanis buatan. Selain itu, agar-agar rambut jagung merupakan 
inovasi terbaru dari produk makanan sehingga akan menarik perhatian masyarakat 
yang ingin memulai untuk hidup sehat. Usaha bisnis dengan produk utama 
berbahan dasar rambut jagung masih sangat jarang atau hampir tidak ada di Kota 
Solo maka hal ini dapat menjadi kesempatan besar untuk membuka usaha produk 
inovasi agar-agar rambut jagung. 
 






BAB 1 – PENDAHULUAN 
 
1. 1  Latar Belakang 
 Indonesia sangat dikenal sebagai salah satu negara dengan penghasil jagung 
terbesar. Di Indonesia, daerah-daerah penghasil utama tanaman jagung adalah Jawa 
Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Madura, DI Yogyakarta, NTT, Sulawesi Utara, 
Sulawesi Selatan, dan Maluku. Budidaya jagung dilakukan secara intensif karena 
kondisi tanah dan iklim Indonesia sangat mendukung untuk pertumbuhannya. 
Jagung dikenal sebagai salah satu jenis pangan yang bisa diolah menjadi berbagai 
jenis makanan mulai dari jagung bakar, jagung rebus, sampai minuman berbahan 
dasar jagung. Namun, bagian dari jagung yang banyak dimanfaatkan hanyalah 
bagian buahnya saja, masyarakat Indonesia belum tahu salah satu bagian dari 
jagung yang sering diabaikan yaitu rambut jagung (corn silk) sangat bermanfaat. 
Rambut jagung merupakan limbah dari industry pangan buah jagung. Rambut 
jagung mengandung zat antioksidan seperti saponin, zat samak, flavonoid, beta-
karoten, minyak atsiri, minyak lemak, alantoin, dan zat pahit. Zat antioksidan 
merupakan suatu zat yang dapat menghambat reaksi oksidasi. Didalam tubuh 
antioksidan dapat melindungi sel dari bahaya radikal bebas  oksigen reaktif. Radikal 
bebas ini bisa berasal dari proses metabolisme tubuh.Rambut jagung juga 
mengandung maysin, beta-sitosterol, geraniol, hordenin, limonen, mentol, dan 
viteksin, yang diantaranya berfungsi sebagai zat penurun tekanan darah. 
Gaya hidup modern masyarakat perkotaan semakin memicu terjadinya 
berbagai penyakit. Salah satunya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. 
Menurut data kementrian kesehatan penderita hipertensi di Indonesia saat ini 
mencapai 21% dari populasi. Hipertensi dapat memicu penyakit serius seperti 
jantung, otak, kerusakan hati, hingga ginjal. Maka dari itu diperlukan pola hidup 
sehat dan pencegahan dini terjadinya hipertensi. Salah satunya adalah dengan 
meminum air rebusan dari rambut jagung. Rambut jagung mengandung maysin, 
beta karoten, beta sitosterol, geraniol, hordenin, flavonoid, mentol, dan viteksin 
yang diantaranya berfungsi sebagai penurun tekanan darah. Namun, banyak yang 
tidak menyukai jika langsung meminum air rebusan rambut jagung karena baunya 
yang tengik. 
Inovasi produk agar-agar rambut jagung dapat memudahkan masyarakat 
untuk mengkonsumsi rambut jagung. Setelah diinovasikan menjadi produk agar-
agar, air rebusan rambut jagung akan dengan mudah dikonsumsi tanpa takut akan 
bau tengiknya. Agar-agar rambut jagung tidak memiliki pengawet ataupun pemanis 
buatan karena hanya memakai madu alami sebagai pemanisnya. Agar-agar rambut 
jagung dapat dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan usia 
karena produk agar-agar pada dasarnya digemari oleh semua orang dan jika 
diinovasikan dengan air rebusan rambut jagung, dapat memicu masyarakat untuk 






1. 2 Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik suatu perumusan masalah 
yaitu : 
1. Bagaimana cara pembuatan agar-agar rambut jagung? 
2. Bagaimana cara memasarkan produk inovasi agar-agar rambut jagung 
kepada masyarakat terutama masyarakat penderita hipertensi? 
 
1. 3 Tujuan 
Tujuan dari penulisan proposal PKM ini adalah : 
1. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa untuk 
mendorong terciptanya wirausahawan muda. 
2. Menghasilkan agar-agar berbahan dasar rambut jagung. 
3. Mengenalkan kepada masyarakat luas tentang pentingnya mengonsumsi 
makanan yang menyehatkan untuk mengurangi penderita hipertensi. 
4. Menginovasikan rambut jagung dengan variasi yang menarik sehingga 
dapat meningkatkan nilai ekonomis dari rambut jagung. 
 
1. 4 Luaran yang Diharapkan 
Luaran yang diharapkan setelah penulisan proposal Program Kreativitas 
Mahasiswa (PKM) adalah produk agar-agar yang berbahan dasar rambut 
jagung yang bermanfaat bagi penderita hipertensi karena mampu menurunkan 
tekanan darah dan mampu memotivasi masyarakat untuk hidup sehat. 
 
1. 5 Kegunaan 
Manfaat yang akan diperoleh bagi khalayak sasaran pada saat atau setelah 
kegiatan PKM ditinjau dari berbagai sisi yaitu sebagai berikut : 
Bagi Masyarakat 
1. Membuka lapangan kerja 
2. Mengurangi pengangguran di daerah sekitar tempat produksi 
3. Membentuk masyarakat yang sehat  
4. Mengurangi penderita hipertensi 
5. Dapat dikonsumsi segala usia. 
Bagi Mahasiswa 
1. Melatih jiwa kewirausahaan serta memberi peluang usaha bagi 
mahasiswa. 
2. Menumbuhkan kreativitas mahasiswa untuk menciptakan inovasi 
produk terbaru. 








BAB 2 – GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
2.1 Kondisi Lingkungan 
Indonesia merupakan negara berkembang dengan banyak penduduk. Oleh 
karena itu,  pengetahuan masyarakat akan makanan yang bergizi berbeda-beda, hal 
ini juga dipengaruhi oleh tingkat sosial ekonomi antar masyarakat. Beberapa 
masyarakat sangat mementingkan kesehatan tubuhnya dengan memperhatikan 
makanan yang dikonsumsi, namun ada pula masyarakat yang kurang 
memperhatikan makanan yang dikonsumsinya. Di samping itu banyaknya pikiran 
dan pekerjaan akan membuat tekanan darah naik dan badan menjadi tidak sehat. 
Rencana usaha ini memiliki tujuan diantaranya adalah membentuk masyarakat 
yang memiliki pola hidup yang sehat, mengurangi penderita tekanan darah tinggi, 
mencegah penyakit hipertensi sejak dini dengan pola hidup sehat, membuat 
makanan yang aman dikonsumsi segala usia. Karena secara manusiawi, masyarakat 
memiliki tingkat ketertarikan tinggi pada inovasi makanan. 
 
2.2 Peluang Usaha 
Flavonoid yang terkandung dalam rambut jagung (zea mays L. sacharata) 
merupakan salah satu hal yang bermanfaat bagi tubuh manusia, terutama bagi orang 
yang menderita penyakit hipertensi (ingin menurunkan tekanan darah). Oleh karena 
itu, peneliti mempunyai gagasan untuk mengolah rambut jagung atau air rebusan 
rambut jagung menjadi  varian makanan berupa agar-agar. Pengolahan air rebusan 
rambut jagung ini juga mempunyai tujuan agar masyarakat lebih familiar dengan 
makanan sehat.  
Dengan berbagai manfaat yang dimiliki, produk agar-agar rambut jagung ini 
dapat dikonsumsi seluruh kalangan masyarakat, tidak hanya untuk penderita 
penyakit hipertensi. Usaha bisnis dengan produk utama berbahan dasar rambut 
jagung masih sangat jarang atau hampir tidak ada di Kota Solo maka hal ini dapat 
menjadi kesempatan besar untuk membuka usaha produk inovasi agar-agar rambut 
jagung. 
 
2.3 Keunggulan Produk Dengan Produk Lain di Pasaran 
Keunggulan agar-agar rambut jagung dibandingkan dengan produk lain di 
pasaran saat ini yaitu agar-agar rambut jagung sangat memberikan manfaat baik 
untuk penderita hipertensi maupun masyarakat yang telah memiliki pola hidup yang 
sehat karena tidak mengandung pengawet dan pemanis buatan. Selain itu, agar-agar 
rambut jagung merupakan inovasi terbaru dari produk makanan sehingga akan 
menarik perhatian masyarakat yang ingin memulai untuk hidup sehat. Agar-agar 
rambut jagung dapat juga dikonsumsi untuk kalangan masyarakat muda yang 
memiliki kegemaran mengkonsumsi agar-agar karena dengan mengkonsumsi agar-






BAB 3 – METODE PELAKSANAAN 
 
Terdapat tujuh metode yang digunakan pada program ini, yaitu metode 
persiapan dan survey pasar, pengadaan alat dan bahan, pembuatan produk, promosi, 
penjualan produk, evaluasi perkembangan usaha, dan evaluasi kegiatan. 
Penjelasannya sebagai berikut: 
1. Tahap persiapan dan survey 
Tahap persiapan dan survey pasar diawali dengan memperkirakan berapa 
banyak masyarakat yang ingin memiliki pola hidup yang sehat, dan 
mengurangi resiko penyakit hipertensi 
2. Pengadaan alat dan bahan 
Pada tahap ini hal yang dilakukan adalah pembelian alat penunjang serta 
bahan baku. Bahan baku yang dipilih ialah berupa rambut jagung berkualitas 
baik yang dapat ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket dan. 
Serta alat penunjang disediakan untuk melancarkan proses pembuatan 
produk. 
3. Pembuatan produk 
Pembuatan produk dilakukan dengan memperhatikan kualitas produk. 
Berikut merupakan langkah-langkah pembuatan agar-agar rambut jagung: 
1. Pisahkan jagung dengan rambutnya. 
2. Cuci bersih rambut jagung . 
3. Siapkan panci berisi air 600mL kemudian masukkan rambut jagung yang 
sudah dicuci kedalam panci berisikan air. Rebus rambut jagung sampai 
kurang lebih 20 menit. 
4. Setelah 20 menit air akan berubah menjadi warna kuning kemudian saring 
air dari rambut jagung. 
5. Setelah disaring, taruh air rambut jagung pada panci kemudian tambahkan 
5 sendok teh madu dan 1 bungkus agar plain, tunggu hingga mendidih. 
6. Setelah mendidih dan matang, tempatkan agar-agar pada cetakan 
kemudian tunggu sampai mengeras. 
7. Setelah mengeras agar-agar dapat dikeluarkan dari cetakan. 
Cara membuat fla 
1. Potong-potong jagung dengan pisau kemudian dicuci sampai bersih 
2. Kukus potongan jagung yang sudah di cuci di steamer kurang lebih 30 
menit kemudian taruh jagung yang sudah matang pada mangkok 
3. Blender jagung dengan air 500mL dan tambahkan 3 sendok teh madu 
4. Setelah tercampur dengan rata, panaskan campuran jagung sampai 
mendidih kemudian tambahkan 1 sendok tepung maizena yang sudah 
dicampurkan dengan air 
5. Aduk sampai rata dan mengental 





Bagi penderita diabetes dapat mengkonsomsi agar-agar tanpa fla karena rasa 
manis yang dihasilkan adalah dari madu yang memiliki kadar gula yang 
rendah. Bagi penderita hipertensi dan kalangan masyarakat dapat 
mengkonsumsinya dengan fla agar lebih lezat. Makanan ini selain lezat juga 
menyehatkan karena rambut jagung mengandung flavonoid yang dapat 
menurunkan tekanan darah.  
4. Tahap Promosi 
Secara umum, dalam memasarkan produk baru, maka sektor promosi 
merupakan hal yang sangat penting untuk kami perhatikan. Hal-hal yang 
dapat dilakukan untuk mempromosikan produk kami yaitu:   
a. Mempromosikan secara personal kepada kerabat terdekat dengan cara 
menunjukkan berbagai keunggulan produk, seperti kualitas rasa, kualitas 
manfaat, cara mendapatkan barang yang mudah, serta harga yang 
terjangkau. 
b. Pembuatan social media untuk mempromosikan agar-agar rambut jagung 
secara online supaya produk diketahui seluruh kalangan masyarakat. 
c. Publikasi melalui pembuatan dan penyebaran brosur, pamflet, 
pengumuman, serta info pada blog-blog.  
d. Melakukan promosi dengan cara membagikan tester agar-agar rambut 
jagung kepada masyarakat melalui stand-stand di supermarket atau 
event-event kuliner. 
5. Tahap penjualan produk 
Pada tahap ini konsumen dapat membeli produk yang ditawarkan dengan 
mekanisme pemesanan atau melalui stand pada berbagai event, festival 
kuliner, dan acara besar lainnya. 
6. Tahap evaluasi perkembangan usaha 
Pada tahap ini dilakukan penghitungan pengeluaran dan pemasukan dari 
produksi agar-agar rambut jagung. Pada tahap ini pula dilakukan analisis 
apakah stategi pemasaran sudah maksimal atau belum. Selain itu, dilakukan 
pula dilakukan evaluasi terhadap modal yang ada, evaluasi terhadap jaringan 
dan mitra kerja. 
7. Evaluasi kegiatan 
Evaluasi didakan untuk mengetahui secara keseluruhan sejauh mana usaha 











BAB 4 – JADWAL KEGIATAN DAN RANCANGAN BIAYA 
 
4.1 Jadwal Kegiatan 
Pada subbab ini menjelaskan tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan 
dalam jangka waktu pelaksanaan usaha. 
Tabel 1. Tabel Jadwal Kegiatan 
No Kegiatan 
Waktu 
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Persiapan dan survey pasar                 
2 Pengadaan alat dan bahan                 
3 Pembuatan produk                 
4 Promosi                 
5 Penjualan produk                 
6 Evaluasi perkembangan usaha                 
7 Evaluasi kegiatan                 
8 Laporan pertanggungjawaban                 
 
4.2 Anggaran Biaya 
Pada subbab ini akan menjelaskan tentang anggaran biaya yang diperlukan 
pada usaha ini. Rincian biaya yang lebih lengkap akan dijelaskan pada lampiran. 
 
Tabel 2. Tabel Rincian Dana Kegiatan 
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan Penunjang (63%) 1,808,000 
2 Bahan Habis Pakai (7%) 218,500 
3 Transportasi (5%) 150,000 
4 Lain-lain (15%) 446,500 
5 Biaya Tenaga Kerja (7%) 200,000 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 













































1 buah 192,000 192,000 
Sendok Sayur Untuk mengaduk  1 buah 20,000 20,000 
Saringan Untuk meniriskan  1 buah 5,000 5,000 




1 buah 114,000 114,000 
Regulator 
Untuk memasang 
gas ke kompor 
1 buah 60,000 60,000 




















































1 pak 28,000 28,000 
Garpu Plastik Untuk makan 100 pcs 8,500 8,500 















    150,000 



















Leaflet Media Promosi     125,000 
Spanduk Media Promosi     170,000 











1 buah 6,500 6,500 
Sub Total 446,500 
 









Gaji Upah Pekerja  4 Bulan 50,000 200,000 
Sub Total 200,000 
 












4 bulan 25,000 100,000 
Sub Total 100,000 
 





























30 jam / 
minggu 
Penanggung jawab, 
pengadaan alat dan 
bahan, penjualan 















usaha, dan evaluasi 
kegiatan. 
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